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ཱིёۃ୽ҳσᏰყਪᓢ࢐ҥΜܚӨ឴Ϛӣሴ
୿ყਪᓢܚಢԙϞყਪᓢတȂѓࢂкौޟϛѵყ
ਪᓢȞCentral LibraryȟȃЅϲএடऋყਪᓢȈϛ
МყਪᓢȃC. J. KohݲࡡყਪᓢȃHon Sui Senक
܈ყਪᓢȃᚂᏰყਪᓢȃॱዅყਪᓢЅ౩ώყਪ
ᓢȂᖂ७ᑖ34,170ҁПϴЏȄᓢߝϞή೩Ԥ୙ᓢ
ߝȂ୙ᓢߝٮ॒೰ϛѵყਪᓢᖂᡝཾ୛Ȃடऋყ
ਪᓢཾ୛ࠌҥSenior ManagerܖSenior Librarian॒
೰Ȅ
Ս2006ԑ6Т࣏ХȂᓢᙠॎԤ຺ႆ130࿲ᆍӨ
ԒӨኺၥਟȂѓ֤120࿲ᆍȂ243࿲ыყਪȃ5࿲
ᆍ෈ѐȃ3࿲ᆍႫυၥྛȞႫυ෈ѐȃႫυਪȃ
ൢાЅၥਟ৲ȟȃоЅຜ᠙ၥਟڷᕻኇၥਟӨ3
࿲аоΰ้้Ȅ
Πȃॷ෫࠲ѿσᏰȞCity University of Hong
KongȂᙏᆎCityUȟߗ໋Љყਪᓢ
ॷ෫࠲ѿσᏰࠉ࣏٘࠲ѿ౩ώᏰ଱Ȃ࡚ܻ
1984ԑȂ1994ԑЀਿ࣏࠲ѿσᏰȄ࠲σ՝ܻॷ෫
Ξᓸ༮ӴୢȂਮୢ՝ညᆧ᎑ᢎ༮ጣڷݍ១ጣڍ
న෫១ጣюοȂ࢐࠲ѿҺ೽ޟኾહȄӓԤ5এᏰ
଱ȂΡМЅޥོऋᏰȃऋᏰЅώแȃഺཎ൬ᡝȃ
୦ᏰЅݲࡡᏰ଱ȂڏᒲᏰԙਝᐃ़୽Ȯ੎ఐρൢ
ଽ้ఀى੫ѐȯ2007ԑ࡙Ӓ౨200ܚഥԌσᏰ௶
ӪȂ࠲σۨ಑149՝Ȅ
࠲σყਪᓢԙҳܻ1984ԑȂֲဣܻఀᏰዂέ
ዂӒୢȂ࣏ΙѼ࠮൐ቹყਪᓢȂࠒѕᖃ౏180ϴ
ЏȂݍՙၮൽߖ100ϴЏȂᖂ७ᑖ11,628ҁПϴ
ЏȂӴ೎ఀᏰࣀଢ଼ϞਯЖȂ݈୛σᏰϤএᏰ଱ޟ
ܚԤৱҡȄყਪᓢή೩ᓢ୛ี৤ȃᓢᙠี৤ȃኵ
՝݈୛ȃ᠞ޱ݈୛ȃ׬೚݈୛้ഋȂӨഋۻήӔ
ٷཾ୛឴ܒϷಢȂѪԤყਪᓢ՗ࢇᒲϴࡉᆣ౩Ι
ૡٱ୛ȂघԤ120՝ᓢষȄ
ᐣငΪኵԑี৤Ȃ࠲σᓢᙠϐႀՍ869,700
ыਪЅ188,000ыӫॏ෈ѐȂ౪ѐኵ໔घ58,300
ᆍȄᓍ๿ఀىᕗცᇄऋ׬ޟี৤Ȃ࠲σყਪᓢՌ
2006ԑ໌՗࣏෈5ԑޟ݈୛ᙽ࠮ॎหȂѓࢂު໢
ޟᡐଢ଼ȃၥྛޟ଩ညȃಢᙑᡐ८Ѕ݈୛዁Ԓᙽ
࠮ȄڏϛӰᔖު໢ޟϚٗȂ࣏ؑඪټ؁ଽߣёቋ
঄Ϟၥଉ݈୛Ȃ੫ܻ2000ԑᗊညΟؓҤਪ৲о࣏
ڐᙠடҢϞϷᓢȂ՝ܻΞᓸ༮ޟᖂᓢࠌ࣏᠞ޱអ
ю؁ӻᏰಬު໢Ȃоඪټᓺ፴᠞ޱ݈୛࣏кȄ
έȃॷ෫ऋ׬σᏰȞThe Hong Kong University of
Science and TechnologyȂᙏᆎHKUSTȟ؃Ӑ
அყਪᓢ
ऋσԙҳܻ1991ԑ10ТȂլӴघ60ϴദȂ
࢐Ιܚଽ࡙୽ሬϽޟंـ࠮σᏰȂ࢐ॷ෫8ܚڧ
ࢇۺσᏰఀىၥօۏষོၥօٮџႵ௲Ᏸ՝ޟଽ
้ఀى଱ਮϞΙȂҥ౩Ᏸ଱ȃώᏰ଱ȃώ୦ᆓ౩
Ᏸ଱ЅΡМޥོऋᏰᏰ଱Ѕᓓ़ݍंـ଱ಢԙȄ
౩ȃώȃ୦Ᏸ଱ඪټҏऋҡЅंـҡ፞แȇΡМ
ޥོऋᏰᏰ଱кौ໠ᒲंـҡ፞แȂӣਢһ࣏ҏ
ऋҡඪټ೽ᜋఀىȂоցӒ७ี৤Ȃ౪ӈਮߝ࢐
຺Ᏺᡝடড়ԧငݡȂҬࠉᏰҡԤ9,127Ρȃఀᙛষ
Ԥ461ΡȄ
ऋσყਪᓢԙҳܻ1991ԑȂ՝ܻਮ༪кᡝ
࡚ᑞတޟਯЖ՝ညȂ࢐ΙැϤቹዂϞ࡚ᑞȂٺҢ
ୢ୿౱֕ј༫לȂᖂዂݖ७ᑖघ࣏10,550ҁПϴ
ЏȄጡڙ೩Ԥᓢᙠี৤ȃਪҬ݈୛Ȟѓ֤௴೤ᇄ
ጡҬȟȃցҢ݈୛ȞAccess Servicesȟȃ୤Ճᒚ
ၚоЅفಛ้Ϥএഋߞघ100՝ᓢষȄ౪Ԥᙠਪ
घ65࿲ыყਪЅ෈ѐၥਟȂоЅ຺ႆ200ᆍႫυ
ၥਟ৲ȃ17,000 ӻᆍႫυ෈ѐȃघ90,000ыႫυ
ਪ้ႫυၥྛȄ
ѲȃᐬߞσᏰȞUniversity of Macauȟყਪᓢ
ᐬߞσᏰყਪᓢԙҳܻ1980ԑȂনᆎݍٳ
σᏰყਪᓢȂ1991ԑ׽࣏ᐬߞσᏰყਪᓢȄ1999
ԑ᎐Σ౪֭׽Ӫ࣏ᐬߞσᏰ୽ሬყਪᓢȂ࣏Ιැ
Ϥቹዂଽ࡚ᑞސȂ७ᑖ15,000ҁПϴЏȂѴ࠮೩
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ॎᐿ੫Ȃሉఖ჋ҥέҏਪᇄΙаӎᆅಢӫՄԙȄ
ӴήΠቹ࣏ୄٙൟȂਪ۹ᇄᓡᢈȂӴήΙቹ࣏ᓽ
ԆୢȂσஆ࣏МᝦϛЖȂடᚠंـЅ़Мቸհ
ሄᏲϛЖȂਪҬࡾᏲఀࡉȂጣΰҬᓃୢȂӻђ૖
ᢈȂོដᢈЅڍএଆ፣ࡉȂΙዂ࣏ყਪᓢޟල೽
ਪ৲ȂᐬߞၥਟࡉȂѠᝲ੫ᙠࡉȂ׬೚݈୛ᒲϴ
ୢȂོដࡉЅѲ໢এΡՌওࡉȂΠዂ࣏౪෈෈ѐ
ୢȂႆ෈෈ѐୢȂ୤Ճ݈୛ୢȂຜ᠙ၥਟୢȂӻ
൬ᡝୢȂ՗ࢇᒲϴୢȂႫသᐇհࡉȂέএωಢଆ
፣ࡉЅኇӟࡉȂӒᓢᎧ។৴՝ӓ220এȄ2001ԑ
ଔӒᓢ᠞ޱџٺҢฒጣΰᆩȂ೿௥ਮ༪ᆩЅϣᖒ
ᆩȂࢥײܚሯၥਟᇄԝีଉ਀ȄಢᙑጡڙԤ׬೚
݈୛ಢȃϴӓᔮષЅМᝦಢȃ୤ՃЅ᠞ޱցҢఀ
ىಢȂӓԤᓢষ35՝Ȃڏϛ17՝࣏டཾᓢষȄ
ᐬߞσᏰყਪᓢ࣏Ҭࠉᐬߞೣ዁ശσȂ೩ര
ശӑ໌ϞყਪᓢȂ౪Ԥᓢᙠघ27࿲ӻыȂϛѴМ
෈ѐ4000ӻᆍȂ຺ႆ29,000ӻᆍႫυӒМ෈ѐȂ
40,000ӻыӒМႫυਪȂоЅᕻኇၥਟ5,000ڢȂ
Ѡᝲጣ၆ਪ12,000ыȂຜ᠙ၥਟ14,000ӻӇȄѪ
೩ԤМᝦϛЖȂ࣏ᐬߞЅ᎑ߖӴୢശσϞ୽ሬಢ
ᙑМᝦϛЖϞΙȂԆԤ18এ୽ሬಢᙑඪټޟюގ
ࠢȄᓢᙠ੫ՓѓࢂᐬߞंـၥਟȃѠᝲ੫ᙠЅိ
Мݲࡡၥਟ้Ȅ
୤ȃ! ୤೤कौ
Ιȃཱིёۃ୽ҳσᏰȞNational University of
SingaporeȂᙏᆎNUSȟყਪᓢ
ҏԩ୤೤ҥܻ࣏໱ϛ࠮ԒȂиਢ໢࣏ࣥ฻
኷ȂҐ૖ᄂӴ୤ᢎყਪᓢᓢ޾Ȃ୽σყਪᓢҥ
Sylvia YapᓢߝᒑՌюৰ௥࡟ོȂᙤҥ୰ᚠޟྜ
೽Ȃ࡞ଽᑹџߑ؏ᕣ၌၎ᓢRFID࡚ညޟПԒо
ЅڏᖂϷᓢϞ໢݈୛ޟᖒᛮ዁ԒȄ
ฒጣৢᓜᜋտRFIDȞRadio Frequency
Identificationȟ׬೚Ȃ࢐Ιᆍߨ௥ញԒޟኵᐃՌ
ଢ଼ᜋտ׬೚Ȃཱིёۃ࢐ӒжࣨყਪᓢٺҢRFID
ശලЅޟӴୢȂӰԪ୤೤ϛζהఖ୽σყਪᓢ૖
ϷٴڏငᡛȂҬࠉ୽σყਪᓢϐӒᓢᏲΣRFID
فಛȂ࢐Ҭࠉжࣨΰശσೣ዁௴Ң3M RFIDفಛ
ޟᏰ೚൐՝ȂڏܚԤᓢᙠ֯ຮΰRFID኿ᡆȂ᠞
ޱџငҥՌօঅਪᐠᒲ౩অਪЙ៉Ȅ
୽σყਪᓢᇄҏਮყਪᓢ᜸խȂԤᖂᓢȞϛ
ѵყਪᓢȟЅϷᓢȞӨடऋყਪᓢȟϞ೩ညȂ၎
ᓢҥᖂᓢঙ॒՗ࢇȃ׬೚݈୛้ࡣ༕Лධώհ
ȞAsset ManagementȟȂϷᓢࠌட೰ܻ᠞ޱၥଉ
݈୛Ȅӵ՗ࢇΰԤ௃឴໦ቹᜰ߽ȂծάӨՌᐿҳ
ၼհȂᡱϷᓢԤ؁ӻี৤ު໢Ȅ᠞ޱࠌϚڧᓢ޾
Ϸඹޟኇ៪Ȃџആႆᓢሬ໢ޟ٠ଟٙٴڧфঅф
ᗙޟ݈୛Ȅ
ԪѴȂ୽σყਪᓢጡڙϱ஠ߖ 1 4 0՝ட
ᙛЅЍኵঙᙛΡষȂڏϛԤߖ60՝Ᏸऋᓢষ
ȞResource LibrarianȟඪټϚӣடཾሴ୿ఀᙛষ
Ϟ୤Ճ݈୛ȃၥଉશᎴࡾᏲЅंـᒚၚȂӣਢڞ
օყਪᓢ࡚ҳڏ॒೰ሴ୿ϞкᚠᓢᙠȇࣺၶϞ
ήȂҏਮყਪᓢܻࠬጡڙЅடཾΡϗϚٗ३ڙȂ
ٮฒ᜸խᏰऋᓢষ࡚ညȂ༉૖൷౪ԤΡΨᅾΨඪ
ټӨடཾሴ୿ఀᙛষϞၥଉሯؑȂٮ௃Ⴢᓾᓢষ
໌ওȃ൶ؑఀৱடཾᒚၚȃဒҢفܚᏰҡڞօ้
ഊ৷၄஼ϚٗȄ
Πȃॷ෫࠲ѿσᏰȞCity University of Hong
KongȂᙏᆎCityUȟߗ໋Љყਪᓢ
ҏԩޟ୤೤ҥ࠲σყਪᓢශಈ⁖ᓢߝᒑՌ௥
࡟ȂആႆᄂӴޟ୤ᢎᇄϭಝȂᕕுࣺ࿋ӻ᝘ິޟ
ငᡛᇄޣᜋȂශᓢߝζߨலዥЖо೨ӻᄂሬޟင
ᡛࣺ௲Ȃ੫տ࢐၎ᓢޟRFID࡚ညငᡛоЅҬࠉ
ғӵ໌՗ޟ݈୛ᙽ࠮ॎหȂڏೣหᇄԙݎၥਟȂ
ᄇҏਮყਪᓢԤࣺ࿋σޟօઉȄ
࠲σყਪᓢҬࠉӓघԤ115՝ᓢষȂጡڙ
ϱԤ23՝டཾᓢষȂкौ࣏ᏰऋᓢষȞSubject
LibrarianȟȂհ࣏ӨᏰऋሴ୿ఀৱЅंـΡষᇄ
ყਪᓢ໢ޟᐝወȂӣਢঙ॒ᓢᙠี৤ᇄ୤Ճᒚၚ
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៫୰݈୛Ϟ१ӈȄᇄڏтყਪᓢࣺШȂ࠲σყਪ
ᓢடཾᓢষΡኵϚӻȂԪӰ࠲ѿσᏰᖿؑடཾ
ϷώȂᖞγஸ୛ȃ఼ዓȃ߳Ӓȃੑ٩ȃওᙒȃᆩ
ၯᇄၥଉ೩രȃ௴ᗊȃழ୛้ٽ՗ܒܖ഼୛ܒཾ
୛Ȃ֯ҥਮϱڏтࣺᜰ൐՝ܖߨყਪᓢடཾΡষ
॒೰Ȃ࢈ყਪᓢᓢষ༉໸൷ڏடཾყਪၥଉሴ୿
ඪټଽࠢ፴Ϟ݈୛ᇄഺཎ౰૖Ȅ
࠲σყਪᓢϷտоຜ᠙൬ᡝЅࢺ೽౥ଽϞ฻
෈অᎧၥਟԊ၆HFᇄUHF RFID໌՗ࠉᏲกၐȂ
୤೤ႆแٮᄂሬ৤ҰUHF RFIDޟԙݎᇄᐇհ௑
לȄ
ყΙġॷ෫࠲ѿσᏰŖŉŇġœŇŊŅޟԙݎ
ӵڏ݈୛ᙽ࠮ॎหϛȂ᝷2005ԑׇԙޟȶၥ
ଉ֫ȷȞInformation SpaceȟȂ஠ၥଉऋ׬ᒊΣ
ყਪᓢᏰಬᕗცϛȂоඪټ๝ৱҡΙএ߯௦ȃ
๲ᎌޟᏰಬު໢ϞࡣȂ࠲σყਪᓢоȶ᠞ޱᓺ
ӑȃኇ៪ശճȷ࣏ࠉඪȂ஠௴ᗊȃጡҬȃ෈ѐ
Ѕفಛ้Ѳএ឴ܻࡣ༕Лධޟ׬೚݈୛ഋߞཨ
᎐Սᓢ޾ၶ࣏᜞ጢ՝ညȂអюޟު໢ࠌё೩৴՝
ټৱҡٺҢȂᕊഅюყਪᓢ݈୛ޟਯЖୢ୿Ȃо
Ӱᔖਮ༪ԙষᄇܻᎧ᠞৴՝ޟੈϸሯؑȄԪਯЖ
ୢ୿։࣏о᠞ޱٺҢ࣏ᏲөޟȶᏰಬӓٴު໢ȷ
ȞLearning CommonsȟȂആႆᐌӫყਪᓢޟ׬೚
Лධ݈୛ȃӻ൬ᡝ೩രȃᏰಬ݈୛ȃᏰ೚ंـЛ
ධ݈୛Ѕၥଉᆓ౩݈୛ȂᕊഅΙএџоӣਢ଩ӫ
ӄ໣Ꭷ᠞ȃՌও௤ષᇄღᡝंಬ้Ϛӣሯؑޟ౩
དᏰಬު໢Ȅ
ყΠġॷ෫࠲ѿσᏰᏰಬӓٴު໢
ԪѴȂ࠲σყਪᓢӵު໢፡ᐌॎหϛ஠ᓢᙠ
ϷкᚠᘛܹȂלԙSubject VillagesȂ࣏ڏΙσ੫
ՓȂٮϷୢೣหଆ፣ୢᇄჿᓗᎧ᠞ୢȂ؁Ԥӄ໣
ُဣȞLeisure cornerȟЅڏтಒӫ੫ۡሯؑޟު
໢Ȃ೎೎৤౪ю၎ᓢᄇ᠞ޱޟ१ຜᇄຮЖȄ၎ᓢ
ޟཱིਪ৤ҰоLEDᛋๅПԒ֕౪Ȃࣺ࿋ᡗಁȂ࣏
ѪΙ໶঄ுᏰಬޟ੫ՓȄ
࠲σყਪᓢޟี৤Ԥ݂ጂ఼ཿޟี৤१ᘈɯ
оٺҢޱ࣏१ЖȂमΨܻԃդ஠౪Ԥު໢ୈശٹ
ցҢоഺഅശσਝઉȄශᓢߝ݂ҩ֙ޣȂު໢࢐
၎ᓢശкौޟ୰ᚠȂငາࠌ࢐ш၉ޟȂӰԪᐌএ
݈୛ᙽ࠮ॎหਯЖ։࣏ު໢ђ૖ޟ፡ᐌᇄ׽അȂ
၎ᓢٮӵؓҤᗊညΙএު໢࡚ညϷᓢȂоڐᙠ࣏
ี৤१ᘈȂהఖᖂᓢޟު໢о݈୛ᇄ᠞ޱցҢ࣏
кȂᓢ޾໢ޟϣ೽ࠌആႆᗊညΙഋடٙᖒᛮȄ၎
ᓢٮࣺ࿋१ຜᄇܚԤᓢষޟఀىଋጛȂ෈ٺᓢষ
шӋᇯޣٮϚᘞඪЀடཾ૖ΨȄ
ҏਮყਪᓢᇄ࠲σყਪᓢӵު໢ΰശσࣺ౴
೎ӵܻ࠲σყਪᓢ࣏Ι൐ቹୢ୿ٺҢȂު໢ցҢ
ၶ࣏໱ϛȇՄҏਮყਪᓢٺҢ಑ΠᆣӫσዂӴή
ΙቹڗӴΰϲዂЅΤዂȂ឴ܻϷඹԒު໢ցҢȂ
ӰԪฒݲ჋࠲σყਪᓢ૖ᐌӫު໢оೣგȃ࡚ᄺ
Ιএσጒ൜ޟ᠞ޱցҢު໢ȄҐپᏰಬၥྛϛЖ
ޟު໢ೣหџঅҢ၎ᓢငᡛȂٺ૖؁ಒӫٺҢޱ
ޟሯؑȄ
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21୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢᓢଉĶĸ෈
έȃॷ෫ऋ׬σᏰȞThe Hong Kong University of
Science and TechnologyȂᙏᆎHKUSTȟყਪ
ᓢ
ऋσყਪᓢҥጡҬഋкӈഌ༁ඏቈτρளሴ
רঈᄂӴޟ୤ᢎٮϭಝ၎ᓢ፝ӻ੫ՓȂкौӵ၎
ᓢ։஠໌՗ޟު໢ᘗшȃਪ৲೩ॎоЅᐠᄺڐᙠ
ԙݎ้П७ȂԤၶӻޟᕣ၌ᇄԝᕕȄ
ऋσყਪᓢᇄҏᓢฒ፣൷ᓢ޾७ᑖȞ10,550
ҁПϴЏȈ15,943ҁПϴЏȟȃᎧ។ৰ՝Ȟ1,171
ৰȈ1,410ৰȟܖᓢᙠ໔Ȟ64࿲ыȈ73࿲ыȟΰȂ
֯ᇄҏਮყਪᓢࣺխȂծ֯ၶҏਮყਪᓢ౱ЍȂ
ӵώհΡষΰࠓሉഽܻҏਮყਪᓢȞ94՝ӒᙛΡ
ষᇄ4՝ঙᙛၥଉΡষȈ62՝ώհΡষȟȄᆣ፣
ऋσყਪᓢ੫ՓԤήӖඁᘈȈ
1. ᓢ޾࡚ᑞ߳੼ҐپᘗшኆܒȈऋσყਪᓢ࣏Ι
ј༫ל࡚ᑞȂٱᄂΰ࿋ߑೣგ߽ߝПלୢ༵Ȃ
ณӰᑹ࡚ႆแᎏႄԙҏΰᅛȃငາϚٗ୰ᚠȂ
ӰԪΝᡐ؁೩ॎȂ஠ѾΰЅѡΰڍُ׽ԙ༫ۿ
࠮Ȃծӣਢ߳੼নӑೣგޟወ࢘ȂоĂРࡣᓢ޾
ު໢ϚٗџоᘗшϞҢȂӵѴᢎΰһϚᡗए
κȂџо࿋հ࡚ᑞ೩ॎޟΙഋϷȄ౪ӵࠌϐೣ
หܻڏΰᘗшު໢Ȅ
ყέġॷ෫࠲ѿσᏰŔŶţūŦŤŵġŗŪŭŭŢŨŦŴ
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22 ୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢᓢଉĶĸ෈
ყѲġॷ෫ऋ׬σᏰႱ੼ᓢ޾ᘗшު໢
2. кौਪ৲ୢਪ࢜Ӓ७௴Ң஝໱ਪ࢜Ȉॷ෫ӰӴ
੭Ρ࿶ȂπӴԤ३ȂӰԪ੫տᖿؑު໢Ԥਝց
ҢȄৈҢӵऋσყਪᓢᓢᙠᆓ౩ΰȂ։࢐ೣგ
кौਪ৲ୢȞӵӴ७ቹȟЅᕻኇၥਟୢ֯௴Ң
Ⴋଢ଼Ԓ஝໱ਪ࢜ȂџՌଢ଼୎ก࢐֏Ԥ᠞ޱӵਪ
࢜໢Ȃоᆰ៖ԊӒȇӣਢӵؐএਪ࢜ΰПӣਢ
၆೩ཐᔖԒྱ݂ᐷڎȂ࿋᠞ޱᎬߖਪ࢜։߫
ᐷȂଶᡱ᠞ޱ൶ਪП߯ѴȂһџᡱყਪᓢྱ݂
Ԥ؁ԤਝޟցҢȄ
ყϤġॷ෫ऋ׬σᏰཐᔖԒྱ݂ᐷڎ
3. ᐠᄺڐᙠȞInstitutional RepositoryȟȈऋσყ
ਪᓢоDSpace࡚ည၎ਮޟᐠᄺڐᙠȂԙਝࣺ
࿋ڟ๿Ȃҏᓢһоӣኺޟ೺ᡝ࡚ညȂкौޟ৯
౴ӵܻӰऋσܻ࡚ਮϞߑ։Ԥׂ๡ೣหਮѬᔬ
ਰޟᐌ౩Ȃ֯ҥყਪᓢ஠Ϟኵ՝Ͻԙᔬਰၥ
ਟ৲ȂӰԪყਪᓢџၶׇᐌڥுఀৱޟюގၥ
ਟȂٺᐠᄺڐᙠϱৠׇᐌܒଽܻҏਮȄ
4. ڏѺ݈୛੫ՓȈऋσყਪᓢΣοୢೣห໠ܹϞ
Ⴋသ݈୛ୢȂඪټΙૡ᠞ޱ֤ਮѴΡρᔮષٺ
ҢȂ໌ΣᓢϱᗙԤᆣӫၥଉ֫ୢඪټਮϱ᠞ޱ
ၥଉ݈୛ȄԪѴȂٮ୤ᢎΟყਪᓢᒲϴࡉȂӰ
௴೽໢೩ॎࣺ࿋߯ցȂ࢐ҏᓢџᏰಬϞ೎Ȅ
ѲȃᐬߞσᏰȞUniversity of Macauȟყਪᓢ
ᐬߞσᏰყਪᓢ࣏ҏ՗໷ၾ୤೤ޟ൐՝Ȃ
ҥϴӓᔮષЅМᝦಢ྆໠૦ിρөרঈᏲ។Ȅᗶ
ณӵᓢᙠೣ዁ȃ೩രЅΡষጡڙΰ၎ᓢ֯ϚЅҏ
ਮყਪᓢȂϫ឴ΙܚϤ᠚঍ӒޟσᏰყਪᓢȄᐬ
σყਪᓢ੫Փӵܻڏܚԝ໱Ϟ୽ሬᐠᄺѐސȂٮ
೩ԤΙМᝦϛЖட೰ၼհȂ၎ϛЖՌ1993ԑԙҳ
оپȂച៉ᇄӻএ୽ሬᐠᄺ᛫ॏڞដȂѓࢂᖒӫ
୽Ȃዉࢸᖒ࿗ȂѕσՙࢷϴघಢᙑȂжࣨሚ՗Ȃ
୽ሬᜰືڞོȂٳࢸี৤ሚ՗Ȃ୽ሬ഼ώಢᙑȂ
ᖒӫ୽ఀऋМಢᙑȂжࣨᙐॵॎგဍ้Ϊӻএ୽
ሬᐠᄺȂԙ࣏ݍࠒٳӴୢԝ໱୽ሬᐠᄺѐސശቆ
രޟყਪᓢȄ
ӣਢҥܻᐬߞෆೝိຉбಛݽኵԻԑϞδȂ
੼ή೨ӻᐣѬМސၥਟȂӰԪᐬσყਪᓢһ߳Ԇ
࣏ኵሳᙴޟိМၥਟȂоМᏰڷݲࡡ࣏кȂඪټ
ंـᐬߞЅိຉбᐣѬ१ौޟ୤ՃၥਟȄ
ᐬߞσᏰყਪᓢϛᗙڎരԤΙএኆܒࣀଢ଼ު
໢Ȃџୈ࣏ᓢϱܖਮϱᖞᒲ৤។ܖོដٺҢȇٮ
Ԥ೩രׇ๡ޟσ࠮ོដࡉȂџඪټਮϱৱҡᖞᒲ
ོដٺҢȂ೻ٲު໢഍࢐ҥყਪᓢᆓ౩Ȃ೻࢐ᇄ
୽ϱӻኵყਪᓢၶϚӣϞ೎Ȅ
ဓȃ୤೤Жுᇄ࡚ដ
ҏԩ఼๼ᖞᒲ՗ࢇ൐՝ӣϦю୽୤೤џᇳ࢐
୽ϱσᏰϞॶഺȂᐠོ࣏ࣥᜲுȂרঈଶཐڗᄸ
۷џ୤ᇄԪ՗ѴȂ؁ӻޟ࢐קབৼាޟЖ௑Ȃה
ఖആႆ՗ࠉшӋޟྥരоЅ՗แϛᇯઍޟ֜ԝȂ
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23୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢᓢଉĶĸ෈
оᕕுശࡣޟԝᕕȄᐌএ՗แџᇳࣺ࿋ᆧ෱Ȃӵ
฻኷ޟ୤೤ਢ໢ϱרঈ֯кଢ଼ўཪ໱དौᕣ၌ޟ
१ᘈཾ୛ȂٮആႆᇄᄇПޟᇯᜋ࡚ҳଔᚖПྜ೽
ޟᐝወȂо࣏ࡣ៉ཾ୛ငᡛҺࢺϞ१ौၥྛȄ
Ԫԩ኿ऐᏰಬ୤೤՗แሳ࣏ᆧ෱Ȃᄂሬΰ૖
ᢎᄆڗޟഋϷԤ३Ȃณϫ૖௃ؐܚڧ೤σᏰޟϛ
֯ᕕுϚЍ঄ுᏰಬϞ೎Ȅ
ΙȃᖿؑடཾϷώȂΡᅾڏϗ
୽ϱყਪᓢޟΡΨଶኵ໔ΰϚЅ୽Ѵყਪ
ᓢѴȂ࡞१ौޟ৯౴ᗙԤϷώޟடཾܒȄڧ೤σ
Ᏸӓӣ੫ՓϞΙ൷࢐ཾ୛ᘪ឴݂ጂȂӨடཾሴ୿
ཾ୛Ԥڏட឴Ρষ॒೰Ȅо࠲σყਪᓢ࣏ٽȂ
Ӓᓢघ120՝ӣϦȂጡڙΡষ23ΡϛԤ3՝டᙛ՗
ࢇٱ୛Ȃ20՝࣏டཾᏰऋᓢষȂڏтԤ஠ߖ100
Ρ࣏௃ٱٽ՗ܒᇄٱ୛ܒཾ୛ޟӣϦȞsupport
staffȟȂ೻ٲΡষᐊ॒ყਪᓢӨ໶ᖅᅳޟώհȂ
Մጡڙடཾᓢষࠌடѧ॒೰ཾ୛ޟೣგᇄ௰՗Ȃ
ଶᐊӈఀᏰंـ൐՝ᇄყਪᓢޟྜ೽ᐝወȂٮ॒
೰ᏰऋᓢᙠᒵਪЅ୤Ճᒚၚ៫୰ώհȂтঈϚ༉
ᑖྃӻ౰ȂᗙԤഺཎȂ૖஠ყਪᓢடཾีථڗྃ
३Ȅ
Ԫ࣏Ҭࠉ୽ϱӨᓢᓢষලႇ७ᖝޟ୰ᚠ—ી
ЍᏰऋधශȂиೝႆӻᅳ࿥ᖅᚕޟߨடཾܒཾ୛
ဇ՞Ȃඁнؐএᓢষ഍ሯঙ॒ኵᙛȂฒݲׇӒঙ
៫ҏ٘டཾᙛ૖Ȃζܾ३ڙڏഺཎϗ૖ޟ໠ีȂ
ՌณฒݲԤ؁ԁޟ౰૖Ȅ
ᏰऋधශП७ޟ୰ᚠᇄ୽ϱყਪᓢᏰఀىԤ
ᜰȂҥܻ୽ϱყਪᓢఀىՌσᏰഋ໠ۖȂӰԪஉ
ᎴޟΡϗ܁܁ၶฒݲڎരڏтᏰऋϞޣᜋȄҏᓢ
ӵ೻ഋӋкौ࢐ᑖྃӴѢ༓ٮଋጛӨᏰ଱ϞᏰऋ
σٺȂо૖ڞօᓢষඪټடཾ౏Σޟ݈୛ȂٮჂ
ᓾᓢষ໌ওȄҐپζהఖџ௃Ρষޟ໌ҢП७၄
஼ȂԃԤၶσޟ໌ҢኆܒȂࠌџဒҢ୽ϱѴᏰऋ
டཾᓢষȂζᔖ؁ᑖྃჂᓾᓢষޟӵᙛ໌ওȄ
Πȃު໢ೣგڎԤኆܒȂ୛ؑԤਝցҢ
Ԫԩ୤೤ޟყਪᓢӵު໢ցҢΰ֯ڎԤଽ
࡙ኆܒȂиငາшٗȂ૖Ӱᔖऋ׬ี৤ᇄ᠞ޱሯ
ؑ፡ᐌڏনԤೣგȄٽԃ࠲σყਪᓢޟȶၥଉ
֫ȷȃȶᏰಬӓٴު໢ȷ։࢐ᢎᄆڗၥଉऋ׬ޟ
׽ᡐоЅ᠞ޱᄇଆ፣ȃᎧ។ު໢ޟሯؑРቨήȂ
ᄇᓢ޾ު໢໌՗፡ᐌȄՄӵ፡ᐌႆแϛȂ࠲σყ
ਪᓢଶဒ፜࡚ᑞ៫୰ڞօೣგѴȂζ኉ၚᓢষڷ
᠞ޱޟཎَȂ෈ٺᓢ޾ު໢ޟ׽ᡐ؁૖ಒӫӨП
ሯؑȄάԃऋσყਪᓢӵᑹ࡚ਢȂӰᔖԙҏᇄႱ
ᆗϚٗӰશܚ࣏Ϟও׽Ȃ஠নҏೣგ७ᑖᕻ෵ٮ
߳੼ወ࢘о࣏Ґپᘗш፡ᐌϞҢȂһ࣏ࣥڎኆܒ
ᇄቷਢ࡙༖ޟհݲȄ
ԪѴȂཱིёۃ୽ҳσᏰᇄᐬߞσᏰޟਮ༪֯
ฒ᜞ࣨȂཎ։ӵᘗшਮ༪࡚ᑞܖ೩ࢊਢڎԤၶσ
ޟኆܒȂϚڧਮӴጒ൜ޟ३ڙȄ
ҥܻᓍ๿᠞ޱޟԙߝȂᕗცޟᡐϽȂყਪᓢ
ሯϚᘞӴ໌՗ᡐଢ଼ȂӰԪު໢ޟ፡ᐌ࣏҆ณȂѫ
࢐୽ϱ३ܻငາȃݲೣ้ޟ३ڙȂ܁܁Ϛܾ໌՗
ᡐଢ଼ȂӵԪᕗცήȂᄇཱིܻᓢު໢ޟೣหᔖࡦՃ
؁ں۽Ȃ؁ߝሉȂо૖ᅖٗٺҢޟሯؑٮ߳੼ᡐ
ଢ଼ޟኆܒȄ
έȃоȶ᠞ޱᓺӑȷ࣏ࠉඪȂഺഅଽࠢ፴݈୛౰
૖
ყਪᓢܚඪټޟ݈୛ᔖᅖٗϚӣ᠞ޱޟሯ
ؑȂϚ૖Ӱ࣏Ґᅾׇ๡ޟ೩ࢊȃ೩രȃު໢ڷೣ
ጒߢࠓΟ᠞ޱٺҢყਪᓢޟ᠌ઉȄӵԪԩ୤೤ႆ
แϛȂџо݂ᡗཐڧڗӨᓢӵȶ᠞ޱ݈୛ȷΰܚ
ୈޟӨ໶௩ࢊЅ፡ᐌȂ֯࢐࣏Οඪټ๝᠞ޱ؁ଽ
ߣёቋ঄ޟၥଉ݈୛Ȅ
࠲σყਪᓢ஠ᖂᓢᙽ࠮࣏оඪټᓺ፴᠞ޱ݈
୛࣏кȂѪ೩ؓҤϷᓢհ࣏ڐᙠȃ׬೚ЛධЅၥ
ଉёώ࣏кޟॎห։࢐ӰԪՄҡȂоᏲΣRFID
ȞฒጣႫᓜ౥ᜋտȟհ࣏ᄂ౪ᙽ࠮ޟ໠ᆒȂ׽ᡐ
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24 ୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢᓢଉĶĸ෈
༈ಛоనጆ኿ᡆᜋտၥਟПԒȞ൐Ιђ૖ȃᘗш
३ڙЅીмኆܒȟ࣏оڎᘗшኆܒȃڎӻђ૖ܒ
ޟRFID኿ᡆᒱᜋၥਟȂଶᡱ᠞ޱџоՌօ໌՗
ყਪၥਟࢺ೽ѴȂһٺყਪᓢ૖؁Ԥਝᆓ౩ᓢ
ᙠၥਟȇٮ҈કо܁оϷ᜸ݲܖᇭِ௶ӖᓢᙠП
ԒȂо؁ຮߖᏰऋкᚠڷ᠞ޱሯؑПԒ፡ᐌᓢᙠ
ޟշ׋዁ԒȂо෈ӵҐپ૖஠ყਪᓢޟ१Жᙽಋ
ڗޣᜋഺഅȃޣᜋᆓ౩ᇄᏰ೚ޥတ༈ኬ้ଽߣё
ቋ঄݈୛ΰȄᐌএ݈୛ᙽ࠮ॎห࡚ညӵ೨ӻ᠞ޱ
፡ࢥ๖ݎΰȂғӰᕣ၌᠞ޱሯؑޟᙽᡐȂӰԪ؁
૖ඪټಒӫ᠞ޱሯؑޟཱི݈୛Ȅ
೻࢐ΙএӒᓢਯЖᢎ܈ޟ୰ᚠȂ࿋᠞ޱޟٺ
Ң᠌ઉശ१ौਢȂӨ໶݈୛ޟ೩ॎ։Ԥ݂ጂޟП
өȂႄڗี৤ΰޟ୰ᚠਢȂ၎௃ᆓ౩ُ࡙ȃ׬೚
ُ࡙ܖٺҢُ࡙ўࡦՃਢȂζၶ૖ᏗᆹӓᜋȄ
Ѳȃყਪᓢ࢐ΙএԙߝޟԤᐠᡝ
௃࠲σғӵᄂࢊޟ݈୛ᙽ࠮ॎหоЅऋσ
ғӵೣหϞᓢ޾ᘗ࡚ॎห֯џӟᜌȶყਪᓢ࢐Ι
এԙߝޟԤᐠᡝȷȂҏਮყਪᓢһณȄՄ௃ҏԩ
ޟ୤೤ϛџᏰಬڗԃդୈശߝሉޟೣหȂୈശٹ
ޟᙽᡐȂԤᒦܻᄇ᠞ޱሯؑᇄᐌᡝᕗცޟшӋᕣ
၌Ȃٮи௃ѶఁϛᏰಬ׽໌Ȅо࠲σ࣏ٽȂڏ5
ԑޟ݈୛ᙽ࠮ॎหкौ൨அӵσೣ዁ޟ᠞ޱ፡ࢥ
๖ݎၥਟΰȂи؁шӋୈڗܚԤᓢষޟଋጛȂශ
ᓢߝߒҰᙽ࠮ႆแζႄႆᒿᇲᇄѶఁȂծғӰ࢐
ϷୢϷ໦ࢲ໌՗Ȃٺڏџо௃ѶఁϛᏰಬٮᅾפ
ওғȂ஼፡ϚौܐѶఁȂ१ौޟ࢐׽໌Ȅ
ॷ෫ऋσһΪϷ१ຜ᠞ޱ፡ࢥޟंـȂ၎ᓢ
಑68෈ޟNotes from the Library ȞApril 2008ȟ։
ൢ֙Ο၎ᓢܻ2007ԑ10Т15РՍ12Т8Рᄇ᠞ޱ
ޟ݈୛ࠢ፴፡ࢥ๖ݎȄ
ॷ෫ޟσᏰҬࠉ֯Ӱᔖ2012ԑଔᏰڙޟ׽ᡐ
Մғ໌՗೨ӻᙽᡐϛȂতԁܻԪԩ୤೤ႆแџо
َڗӨਮޟֆΨȄҏਮყਪᓢғ஠ᑹཱི࡚ᓢ-Ᏸ
ಬၥྛϛЖȂΡޥϷᓢһғ໌՗ު໢፡ᐌॎหȂ
௃Ԫԩޟ୤೤ᏰಬϛȂרঈࣼڗඁܚყਪᓢΡ
Ψȃު໢ȃ݈୛้ӻ໶੫ՓȂڏϛᏰಬڗ࡞१ौ
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